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Einführungen und Gesamtdarstellungen 
Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter. Bd. 6. Das wissensvermittelnde Schrifttum bis zum 
Ausgang des 14. Jahrhunderts. Berlin/Boston 2014. 
Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter. Bd. 7. Das wissensvermittelnde Schrifttum im 15. 
Jahrhundert. Berlin/Boston 2015. 
Bernhard Dietrich Haage/Wolfgang Wegner (unter Mitarbeit von Gundolf Keil und Helga Haage-
Naber): Deutsche Fachliteratur der Artes in Mittelalter und Früher Neuzeit (Grundlagen der 
Germanistik 43). Berlin 2007. 
William Crossgrove: Die deutsche Sachliteratur des Mittelalters (Germanistische Lehrbuchsammlung 
63). Bern u.a. 1994. 
Nachschlagewerke  
Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Leipzig 1907–1950 
(Thieme-Becker, ThB). 
Allgemeines Künstlerlexikon,. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, München/Leipzig 1999 
ff. (AKL). 
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Hamm/Herzberg 1975-2016, http://www.bbkl.de/.  
Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Stuttgart 1996–2010 (Supplementbände 2004 ff.) (DNP), 
http://referenceworks.brillonline.com/cluster/New%20Pauly%20Online?s.num=0.  
Deutsche Biographie (DB), www.deutsche-biographie.de.  
 darin:  Neue Deutsche Biographie, Berlin 1953 ff. (NDB). 
  Allgemeine Deutsche Biographie, Leiptig 1875–1912 (ADB). 
Deutsche Dichter. Hrsg. von Gunter E. Grimm/Frank R. Max. Bd. 1: Mittelalter. Stuttgart 1989. (RUB 
8611). 
Deutscher Humanismus 1480-1520. Verfasserlexikon. Berlin, New York 2005ff.  
Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter, Berlin/Boston 2011-2016. 
Deutsches Rechtswörterbuch, Weimar/Stuttgart 1914-2016 (DRW), http://www.rzuser.uni-
heidelberg.de/~cd2/drw/index.html.  
Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. 32. Bde. Leipzig u.a. 1832-1961. 
http://woerterbchnetz.de/DWB/. 
Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearbeitete Aufl. Berlin/New 
York 1978–2008. ( 2VL)  
Die Religion in Geschichte und Gegenwart,. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 
4. Aufl., Tübingen 1998–2007. (RGG4) 
Encyclopedia of the Renaissance, New York, NY 1999. 
Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. 
15 Bände, 1975–2015, http://wwwuser.gwdg.de/~enzmaer/vorstellung-dt.html. (EM) 
Epische Stoffe des Mittelalters. Hrsg. von Volker Mertens/Ulrich Müller. Stuttgart 1984. (Kröners 
Taschenausgabe 483.) 
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 25., durchgesehene und erweiterte Auflage, Berlin 
u.a. 2011, http://www.degruyter.com/db/9783110223651.  
Frühneuhochdeutsches Wörterbuch, https://fwb-online.de.  
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 
Stuttgart 1972-1997. (GGB) 
Handbook of Medieval Culture. Fundamental Aspects and Conditions of the European Middle Ages, 
Berlin u.a. 2015.  
Handbook of Medieval Studies. Terms, Methods, Trends, Berlin u.a. 2010.  
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Berlin/Leipzig 1927-1942, 
https://archive.org/details/makhankov_gmail_01 (Link zu Bd. 1, weitere Bände auch unter archive.org). 
(HdA) 
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin 
2008-2016. (HRG) 
Historisches Wörterbuch der Philosophie. Völlig neubearb. Ausg. des Wörterbuchs 
der philosophischen Begriffe, Basel/Stuttgart 1971-98. (HWPh) 
Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Tübingen 1992-2015, https://www.degruyter.com/db/hwro. 
(HWR) 
Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Hrsg. von Wilhelm 
Kühlmann [u.a.], 2., vollst. überarb. Aufl. Berlin 2008-2012.  
Kindlers Literatur Lexikon, 3. Aufl., Stuttgart 2009, http://www.kll-online.de. (3KLL) 
Kleines frühneuhochdeutsches Wörterbuch. Lexik aus Dichtung und Fachliteratur des 
Frühneuhochdeutschen. Tübingen 1996 
Lexikon der antiken Gestalten in den deutschen Texten des Mittelalters. Hrsg. von Manfred 
Kern/Alfred Ebenbauer. Unter Mitwirkung von Silvia Krämer-Seifert. Darmstadt 2003. 
Lexikon der christlichen Ikonographie, Freiburg im Breisgau 1968-1976. (LCI) 
Lexikon des gesamten Buchwesens, 2., völlig neubearb. Aufl. Stuttgart 1987-2016. (LGB) 
Lexikon des Mittelalters. 10 Bde. München, Zürich 1980-1999. Nachdruck: 9 Bde. München 2002. 
(LexMA) 
Lexikon Literatur des Mittelalters. Bd. 1. Themen und Gattungen. Bd. 2. Autoren und Werke. 
Zusammenstellung der Artikel und Redaktion: Charlotte Bretscher-Gisiger. Stuttgart, Weimar 2002. 
Lexikon für Theologie und Kirche. 3., völlig neu bearb. Aufl. Freiburg im Breisgau 1993-2001. [³LThK] 
Lexikon zur Geschichte der Hexenverfolgung, 
https://www.historicum.net/themen/hexenforschung/lexikon/.  
Literatur- und Kulturtheorien in der Germanistischen Mediävistik. Ein Handbuch, Berlin u.a. 2015, 
http://dx.doi.org/10.1515/9783050094236.  
Medieval Germany. An encyclopedia, New York, NY 2001. 
Mittelhochdeutsche Romane und Heldenepen. Interpretationen. Hrsg. von Horst Brunner. Stuttgart 
1993. (RUB 8914.) 
Mittelhochdeutsche Wörterbücher im Verbund. http://urts55.uni-trier.de:8080/Projekte/MWV/wbb. 
Mittellateinisch-deutsches Handwörterbuch. Darmstadt 1989. 
Metzler-Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Ansgar 
Nünning. 4., aktualisierte Aufl. Stuttgart, Weimar 2008. 
Novum glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis, Frankfurt am Main 1867, 
https://archive.org/details/novumglossarium01diefgoog 
https://books.google.ch/books?id=74cSAAAAIAAJ. .  
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart 1893–1980, 
https://de.wikisource.org/wiki/Paulys_Realencyclopädie_der_classischen_Altertumswissenschaft.  
(Pauly-Wissowa, RE) 
Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen 
Literaturgeschichte. Berlin/New York 1997–2003. (RLW) 
Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. Aufl. Berlin/New York 1973-2008. (2RGA) 
Reallexikon für Antike und Christentum, Stuttgart 1950 ff. (RAC) 
Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Stuttgart 1937–2015. (RDK) 
Reclams Romanlexikon. Bd. 1. Deutschsprachige Vers- und Prosadichtung vom Mittelalter bis zur Klas-
sik. Hrsg. von Frank Rainer Max/Christine Ruhrberg. Stuttgart 1998. (RUB 18001). 
Reclams Sachlexikon des Buches. 2. Aufl. Stuttgart 2003. 
Religion in Geschichte und Gegenwart. Handbuch für Theologie und Religionswissenschaft, 8 Bde., ein 
Registerband, 4. Aufl., Tübingen 1998–2007. (RGG) 
Theologische Realenzyklopädie, 36 Bde., zwei Registerbände, ein Abkürzungsverzeichnis, Berlin und 
New York 1977–2006. (TRE) 
Wikipedia, www.wikipedia.org.  
Zedler-Lexikon. Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste. Hrsg. von 
Johann Heinrich Zedler. Leipzig, Halle 1732-1754. http://www.zedler-lexikon.de.  
Volltextdatenbanken 
Internet Archive, www.archive.org. (Inklusive Wayback Machine).  
SCI-HUB, http://sci-hub.cc / IP: 80.82.77.83. (.. to remove all barriers in the way of science). 
 
Bibliographische Datenbanken 
Basisbibliographie für die Germanistische Mediävistik. Freiburg 2015. http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-freidok-100598.  
Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (BDSL),  http://www.bdsl-online.de/.    
Forschungsliteratur zu deutschsprachigen Handschriften des Mittelalters, 
www.handschriftencensus.de/forschungsliteratur.  
Germanistik-Online: Hrsg. von Bernd Bastert/Joachim Jacob/Heidrun Kämper [u.a], 
http://www.degruyter.com/databasecontent?dbid=germanistik&dbsource=%2Fdb%2Fgermanistik.  
International Medieval Bibliography; Bibliographie de Civilisation Médiévale,  http://brepolis.net.  
Mediaevum.de. Das Internetportal zur deutschen und lateinischen Literatur im Mittelalter. Hrsg. von 
Sonja Glauch/Joachim Hamm/Michael Rupp. http://www.mediaevum.de. 
MLA International Bibliography,  http://search.ebscohost.com/login.asp. .  
RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter. http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/. 
 
Datenbanken zu Handschriften und alten Drucken 
Manuscripta Mediaevalia, http://www.manuscripta-mediaevalia.de. 
Manuscripta.at. Mittelalterliche Handschriften in Österreich, http://manuscripta.at.  
Handschriftencensus. Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger 
Texte des Mittelalters, http://handschriftencensus.de. 
e-codices. Virtuelle Handschriftenbibliothek der Schweiz, http://www.e-codices.unifr.ch/de.  
 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke, ed. Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke, vols 1-7 
(Leipzig, 1925-40), vol. 8- (Stuttgart, Berlin, and NY, 1972-),  
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/GWEN.xhtml.  
Incunabula Short Title catalogue. The international database of 15th-v´century European printing, 
http://data.cerl.org/istc/_search.  
Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 16), 
http://gateway-bayern.bib-bvb.de/aleph-cgi/bvb_suche?sid=VD16.    
Inkunabelkatalog INKA, http://www.inka.uni-tuebingen.de.  
Universal Short Title Catalogue, www.ustc.ac.uk.  
